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salón  de  actos  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de Arquitectura  de  la Universidad  de 
Granada  y  al  igual  que  el  año  pasado,  la  Biblioteca  de  la  ETSA  participa  con  una 
exposición bibliográfica de Rafael Moneo que estará presente del 26 de septiembre al 
5  de  octubre.  Así mismo  y  debido  a  la  buena  acogida  que  tuvo  el  año  pasado  la 
bibliografía  publicada  de  Souto  de  Moura,  la  biblioteca  edita  en  Digibug  esta  
bibliografía seleccionada de artículos del invitado de este año.  
Rafael Moneo nace en Tudela (Navarra) en 1937 y cuenta en su haber  con numerosos 
premios,  tanto  nacionales  como  internacionales.  En  1996  se  le  concede  el  premio 
Pritzker, el mayor galardón en cuanto a obra arquitectónica se refiere. Entre su  larga 
lista de premios citaremos el primero en 1961, El Premio Nacional de Arquitectura por 
el anteproyecto del “Centro de Restauraciones Artísticas”   de Madrid;   en 2017 se  le 
otorga en Japón el “El Praemium Imperiale” (Premio mundial de la cultura en memoria 
de  Su  Alteza  Imperial  el  príncipe  Takamatsu).  Entre  sus  numerosas  obras  y  como 
ejemplo, citaremos el   “Museo Nacional de Arte Romano en Mérida”, el “Palacio de 





y  lenguas y que en  su gran mayoría, estás publicaciones  se pudieran consultar en  la 




En  esta  ocasión  se  recogen  únicamente  artículos  publicados  en  publicaciones 
periódicas  y  para  ello  se  ha  vuelto  a  consultar,  como  en  la  bibliografía  anterior  de 
Souto  de Moura,  nuestro  catálogo Adrastea  y,  entre  otras,  las  principales  bases  de 
datos  sobre  arquitectura:   Urbadoc,  Avery  Index  to  Architectural  Periodicals,  Art & 
Architecture  Complete  y  Arts & Humanities Database.  El  estilo  bibliográfico  para  la 
elaboración  de  las  referencias  es  el  normas  APA,  de  la  American  Psychological 
Association,  de  los  más  se  está  extendiendo  entre  las  principales  publicaciones 
periódicas de Arquitectura.  
La  bibliografía  se  divide  en  dos  parte,  por  un  lado  publicaciones  de  Rafael Moneo 
ordenados por  fecha de publicación y por otro artículos de otros autores que  tratan 
sobre Moneo y ordenados alfabéticamente 
Espero que este este  trabajo  sea de utilidad para  los usuarios de  la Biblioteca de  la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada y estudiosos de 
la obra de Rafael Moneo en general.  
Sobre los edificios gravita el tiempo, se mueven con él de manera 
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